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Згідно із Законом України "Про державне регулювання імпорту 
сільськогосподарської продукції" продукція, яка ввозиться на митну територію 
України, підлягає обов’язковій сертифікації й санітарно-епідеміологічному, 
радіологічному, карантинному, фітосанітарному та ветеринарному контролю.  
Продукція, яка ввозиться й реалізується на території України, згідно Закону 
України "Про підтвердження відповідності", повинна відповідати вимогам норм і 
стандартів за показниками безпеки, чинних в Україні.  
 Відповідність продукції цим нормам підтверджується сертифікатом 
відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, який видає 
уповноважений орган сертифікації, акредитований в системі УкрСЕПРО. Визнанню 
підлягають сертифікати і протоколи випробувань продукції, видані уповноваженим 
органом країни-імпортера при умові: із національним органом сертифікації країни-
імпортера і Україною укладена двостороння угода про взаємне визнання результатів 
робіт з сертифікації; іноземний сертифікат, виданий у державній системі сертифікації 
країни-імпортера, і продукція виготовлена в цій країні; продукція може бути 
ідентифікована за супровідними документами (маркування, етикетки, яка виготовлена 
за міжнародними, міждержавними чи національними стандартами чи іншими НД, які 
чинні в Україні; номенклатура всіх обов’язкових вимог до продукції та їхні норми 
відповідають чинним в Україні.  
При дотриманні всіх наведених вимог на іноземний сертифікат Орган 
сертифікації видає свідоцтво про визнання, яке реєструється у Реєстрі Системи. У 
випадку невиконання хоча б однієї з вищенаведених умов продукція повинна пройти 
сертифікацію в системі УкрСЕПРО. Імпортер продукції або його резидент в Україні 
подає в Орган сертифікації: заяву із зазначенням виробника продукції й країни 
походження; сертифікат відповідності або його копію, результати випробування; НД на 
продукцію і процедуру сертифікації (при наявності); звіт про обстеження виробництва 
(при наявності); проби продукції; товаросупровідну та іншу документацію.  
 Орган сертифікації розглядає документи, проводить аналіз і експертизу, приймає 
рішення про повне чи часткове визнання результатів іноземної сертифікації.  
 Про повне визнання іноземного сертифіката, без додаткових процедур 
сертифікації, може бути прийняте рішення, якщо дані про цю продукцію внесені 
раніше до Реєстру Системи УкрСЕПРО, то Орган сертифікації видає свідоцтво про 
визнання і реєструє у Реєстрі Системи.  
 При незначних розходженнях в оцінці якості продукції приймається рішення про 
часткове визнання результатів сертифікації, при цьому проводяться додаткові 
процедури по сертифікації і при позитивних результатах Орган сертифікації оформляє 
сертифікат відповідності і заносить до Реєстру Системи. У випадку значних 
розбіжностей в оцінці продукції відносно показників безпеки Орган сертифікації 
приймає рішення про проведення сертифікації в повному об’ємі. При позитивних 
результатах випробувань оформляється сертифікат відповідності, який реєструється у 
Реєстрі Системи. 
